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ショウジョウバエ
ムチン型糖鎖の生合成はタンパク質へ
の性質
中
要 旨
の の付加により始ま
について
村 直 介
り，この反応は
本論文にて
生化学的特
フ構造を有
筆者はまず
ウジョウバ
ンパク質と
要とし，
，筆者はショウジョウバエの
徴について報告する．このアイ
している一方で，レクチン様ド
，ノーザンハイブリダイゼーシ
エの幼虫にて， の
して発現させ，生化学的特徴を
の至適 を持ち，
に対する は，
（以降 転
転移酵素遺伝子のうちの
ソザイムは，触媒活性に必須な，
メイン内に何カ所かの挿入配列を
ョン解析より本酵素 発現
を認めた．次に，ほ乳類培養細
解析した．その結果， は
で最も効率よく糖を転
と，ほ乳類のアイソザイムと同様
移酵素）が触媒する．
一つ， の最初の
よく保存されたモチー
持つという特徴がある．
を調べたところ，ショ
胞で本酵素を組換えタ
酵素活性に を必
移する事が分かった．
に高い親和性を示した．
また，数多
配列を含む
さらに，
を受けたこ
された．筆
性を持つシ
少なくとも
な遺伝子フ
くの合成ペプチドを用いて基質
典型的なムチン様配列を持つペ
残基特異的な不可逆的阻害剤
とから，本酵素はほ乳類
者はまた，データベース検索に
ョウジョウバエ由来の ク
種類の 転移酵素遺伝
ァミリーを形成している事が示
特異性を調べた結果， は
プチドに効率よく を転
である
と同様に酵素活性に必要な
より， の他に，既知の
ローンをいくつか見いだした．
子が存在し，ほ乳類と同様に
された．これらの知見より，ほ乳
や の
移することが分かった．
で強く阻害
残基を持つ事が示
転移酵素と相同
ショウジョウバエには
転移酵素は大き
類と同様に，
転移酵素は
している事
キーワード
昆虫においても多くのアイソザ
が示唆された．
転移酵素，ムチン，
プチド
イムの協奏的な働きによりムチン
ショウジョウバエ， グリコシ
型糖鎖の生合成を調整
レーション，昆虫，ペ
